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بیان مسئله و مقدمه
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
مواد و روش هاعمروری بر مناب
:هدف کلی
کاربران کامپیوتر (پوسچر)عضالنی و رفتار ارگونومیک -بررسی تاثیر آموزش ارگونومی بر شدت و شیوع اختالالت اسکلتی
1397شرکت گاز استان قزوین در سال 
:اهداف جزئی
عد از آموزش در سال تعیین شیوع و شدت اختالالت اسکلتی عضالنی کاربران کامپیوتر شرکت گاز استان قزوین قبل و ب-1
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تان قزوین قبل و بعد از ایستگاه کاری کاربران کامپیوتر شرکت گاز اس( چیدمان ایستگاه کاری)تعیین وضعیت ارگونومیک -2
1397آموزش در سال 
1397ال کاربران کامپیوتر شرکت گاز استان قزوین قبل و بعد از آموزش در س( پوسچر)تعیین رفتار ارگونومیک -3
:اهداف کاربردی
1397عضالنی کاربران کامپیوتر شرکت گاز استان قزوین در سال –کاهش شیوع و شدت اختالالت اسکلتی . 1
تان قزوین در سال در ایستگاه کار کاربران کامپیوتر شرکت گاز اس( چیدمان ایستگاه کاری)پیشنهاد اصالحات ارگونومیک -2
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1397کاربران کامپیوتر شرکت گاز استان قزوین در سال ( پوسچر)تغییر رفتار ارگونومیک -3
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اهداف پژوهش
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مواد و روش هاعمروری بر مناب
:فرضیه  های پژوهش
قزوین قبل و بعد عضالنی در بین کاربران کامپیوتر شرکت گاز استان-میزان شیوع و شدت اختالالت اسکلتی -1
. یابدارگونومیک تغییر میاز آموزش حرکات اصالحی و آموزش اصول 
کت گاز استان کاربران کامپیوتر شر( پوسچر)و رفتار ارگونومیک ( چیدمان ایستگاه کاری)وضعیت ارگونومیک -2
.قزوین قبل و بعد از آموزش حرکات اصالحی و آموزش اصول ارگونومیک متفاوت است
6
فرضیه های پژوهش
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مواد و روش هامقدمه
(  داخلي)مروري بر مطالعات و متون گذشته 
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-لتیي ارگونومیک در کاهش اختالالت اسکبررسی تاثیر مداخله
عضالنی در کارکنان دانشکده پزشکی شیراز
1391
اي در گروه آزمایش، بین افزایش آگاهی از اصول نتایج نشان داد که بعد از انجام اقدام مداخله
داري چنین کاهشی معناهم. وجود دارد( ≥05/0P)داري ارگونومی و بهبود ایستگاه کاري ارتباط معنا




الالت فاکتور مداخله ارگونومی بر روي وضعیت بدنی و اخت3تاثیر 
رکت گاز ش( کاربران کامپیوتر)عضالنی در کارکنان اداري -اسکلتی
استان اصفهان
1392
، مچ دست طبق نتایج، افراد بیشترین میزان شیوع ناراحتی و درد را در نواحی کمر، گردن، شانه، زانو
هاي اسکلتی عضالنی در گروه آموزش بعد از مداخله و پشت گزارش نمودند و کاهش ناراحتی






زاياثربخشی مداخله آموزشی ارگونومی بر کاهش عوامل آسیب
1394عضالنی-اسکلتی
ش بعد از ارزیابی اولیه از وضعیت بدنی در حین کار، برنامه مداخله آموزشی ارگونومی جهت کاه
عیت ارزیابی وض. عضالنی در طی یک دوره دو ماهه، به کاربران داده شد-زایی اسکلتیعوامل آسیب
هایی افراد نتایج نشان داد که امتیاز ن. بدنی قبل و بعد از آموزش با استفاده از روش روال انجام گردید
ماه از آن، امتیاز 2باشد و بعد از ارائه آموزش و با گذشت می7و حداکثر 3قبل از آموزش حداقل 
نشان داد که بین برنامه مداخله کاي مجذور آزمون آماري . گردید4و حداکثر 2نهایی حداقل 





1396هفته تمرین اصالحی برکارمندان زن شهرداري اصفهان8تاثیر 
) و کمر ( درصد3/73)پس از آن شانه ( درصد3/93)نتایج نشان داد که کارمندان در نواحی گردن 
-بود معنادر نواحی ذکر شده به. عضالنی را داشتند-باالترین فراوانی اختالالت اسکلتی( درصد70
هفته تمرینات اصالحی مشاهده شد8داري بعد از 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
مواد و روش هامقدمه
(  خارجي)مروري بر مطالعات و متون گذشته 
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عمروری بر مناب
یافته ها و نتیجه گیریسالعنوانمحققین
بور
2000آموزش ارگونومی اداري و همکاران
لسه ج)هاي آموزشی مانند آموزش مشارکتی ها نشان داد کسانی که برنامهتجزیه و تحلیل داده
را ( ها و جزواتسخنرانی)و آموزش سنتی ( آموزشی فعال شامل بحث و تمرین حل مسئله
.کردنددریافت کردند، درد و ناراحتی کمتري نسبت به کسانی که آموزش نیافتند را گزارش
2002لمتأثیر مداخله ارگونومیک در کار با واحدهاي نمایش فیکتوالو همکاران
ه هاي ارگونومیک را دریافت کردند، نسبت به گروهی کنتایج نشان داد گروهی که آموزش
.عضالنی کمتري را نشان دادند-هاي اسکلتیآموزش ندیدند ناراحتی
بالنگستد
و همکاران
هاي نامهشده با برساله کنترل یک کارآزمایی تصادفی یک
عضالنی -مختلف فعالیت بدنی براي کاهش عالئم اسکلتی
در گردن و شانه در بین کارمندان اداري
2008
وي هاي عمومی ردر این مطالعه اثر تمرینات اختصاصی تقویتی گردن را در مقایسه با ورزش
ن داد که نتایج نشا. نفر از کارکنان اداري مبتال به درد گردن در استکهلم، بررسی کردند594




تأثیر مداخالت ارگونومی اداري محل کار در کاهش 
عضالنی-شکایات اسکلتی
2011
طور تصادفی انتخاب شدند و واحد براي مداخله به3ي کنترل شده تصادفی، در این مطالعه
هاي ي آموزشی داده شد و تأثیر مداخله بر عادتواحد جزوه3به این . آموزش دریافت کردند
. رسی شدشناختی برعضالنی، روزهاي مرخصی بیمار و بهزیستی روان-کاري، اختالالت اسکلتی
ن ماه پیگیري مجدد به این نتیجه رسیدند که آموزش عملی ارگونومی و فراهم کرد6بعد از 
.وسایل کار قابل تنظیم براي کارمندان در سالمت و بهداشت کارمندان اثر مثبتی دارد
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
مواد و روش هامقدمه
جمع بندي
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مواد و روش كار 
عمروری بر منابمقدمه
مقطعیوتحلیلی:مطالعهنوع
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:مطالعهبهپرسنلورودمعیارهای
سال1داشتن سابقه کار بیشتر از --
اسکلتی اخیرهای فقدان شکستگی-
های خاصهای اسکلتی مادرزادی و بیماریفقدان ناهنجاری-
عدم سابقه عمل جراحی در ناحیه ستون فقرات-
عدم سابقه حادثه یا تصادف-
عدم مشکالت عصبی و عروقی-
نداشتن شغل دوم-
نداشتن اعتیاد به مواد مخدر-
ساعت در روز4کار با کامپیوتر بیش از -
فقدان بارداری-
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
ادامه مواد و روش كار 
عمروری بر منابمقدمه
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هالیستچکتکمیل ( 4
ارزیابی پوسچر کارکنان (الف
قبل از مداخلهچیدمان ایستگاه کاری(ب
داری، مشاهده های الیست با استفاده از کتب موجود در زمینه اصول ارگونومی کار با کامپیوتر و فعالیتتهیه نسخه اولیه چک. 1
سوال در دو بخش ارزیابی 50عالوه نظر اساتید متخصص حاوی های کاری توسط محقق، بهوضعیت بدن کارکنان و بررسی ایستگاه
(سوال30)و چیدمان ایستگاه کاری ( سوال20)پوسچر کارکنان 
نفر از اساتید و دانشجویان 10پوشانی سواالت با نظرسنجی بررسی میزان وضوح، شفافیت، قابل فهم بودن سواالت و میزان هم. 2
ای و ارگونومی متخصص در زمینه بهداشت حرفه
سوال مرتبط با چیدمان ایستگاه 23سوال مرتبط با ارزیابی پوسچر کارکنان و 16)سوال 39لیست حاوی تکمیل نسخه نهایی چک. 3
.دست آمدبه( کاری
.  دندها به صورت دو گزینه بله و خیر  و در حین انجام کار کاربران، توسط محقق مورد ارزیابی و تکمیل گردیلیستچک. 4
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
ادامه مواد و روش كار
آموزش حرکات اصالحی به کمک متخصص علوم ورزشی( 5
هفته حرکات اصالحی در کاهش شیوع اختالالت مدت زمان برگزاری تمرینات 8با توجه به مطالعات انجام شده و نقش 
. بار در هفته در نظر گرفته شد2و ( ساعته1جلسه 16)ماهه 2اصالحی 
-، آرنجهاها، بازوها، کمر، مچ دستهایی به منظور پیشگیری درد نواحی گردن، شانهآموزش حرکات اصالحی شامل نرمش. 1
.ها و مچ پاها بودها، زانوها، ران
.زار شدآموزش با کمک متخصص حرکات اصالحی و مسلط بر حرکات ورزشی در نمازخانه شرکت گاز استان قزوین برگ. 2
ی التهاب رهچنین اطالعات وب سایت تحقیقات درباتمرینات اصالحی براساس کتب موجود در زمینه حرکات اصالحی و هم. 3
.مفاصل انگلستان انتخاب شدند
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
ادامه مواد و روش كار
آموزش حرکات اصالحی به کمک متخصص علوم ورزشی( 5
یدر تمرینات حرکات اصالحگانکنندای از تمرینات حرکات اصالحی مربوط به ناحیه کمر در بین شرکتنمونه( 1
عمروری بر منابمقدمه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
ادامه مواد و روش كار





:طور خالصه شامل محتوای دوره ی آموزشی به
امپیوترعضالنی، مشکالت و عوارض کار با ک-تعاریف اولیه ارگونومی، ریسک فاکتورهای بروز اختالالت اسکلتی.  1
ی چیدمان مناسب ایستگاه کاریهای مناسب بدن در حین انجام کار، نحوهوضعیت.  2
عمروری بر منابمقدمه
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(n=101)کننده قبل از مداخله اطالعات دموگرافیک و شغلی کارکنان شرکت
مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
19
يافته ها
(n=101)کننده قبل از مداخله اطالعات حاصل از پرسشنامه نوردیک کارکنان شرکت
.
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(n=101 (کننده قبل از مداخلهنقشه بدن کارکنان شرکتاطالعات حاصل از پرسشنامه
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النی اختالالت اسکلتی عضشیوع ررسی روابط بین اطالعات دموگرافیک با ب








نواحی با شیوع 
ی باالتر از جمله نواح
کمر، گردن، شانه، 
ی زانو و بخش فوقان
پشت در طی 
یکسال گذشته
نواحی با شیوع 
باالتر از جمله 
ه نواحی کمر،  شان
روز 7در و گردن 
گذشته 
بین تعداد روز کاری
در با شیوع ناراحتی





مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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لتی ررسی روابط بین اطالعات دموگرافیک با شیوع اختالالت اسکب








نواحی با شدت درد 
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